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In Barcelona bombardejada cl 1938
Per què de sobte els
mitjans de comunicació
han descobert la violència
quotidiana que és present
en algunes llars? Elvira
Altés analitza en aquest
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a partir del 70. La de
lultim número publicat
està sempre disponible
uns dies abans de la
distribució de l'edició
sobre paper.
- Adreçar cartes al
director.
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